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O L E T I N OFICIU 
L A P R O V I N C I Á D E L E O N 
jimlatBtrací*»a.-íat«trv«ncl6n d« Fondea 
áa la Dit>at«ci4n provincial.- Teléfono 1700 
asij. áe la DipntacUhi pr»vtaclal.—T«L 1916 
Sábado 10 de Mayo de 1952 
M m . 106 
No se publica loi domlagoe ni díai feiilro* 
Ejemplar corriente) 75 céntimos. 
Idem atrasada i 1,50 pesetas. 
Advertencias.—1. Lo* mnmm Alcaldes y Secretarios manicipalea están obligados a disponer que'se fije un ejemplar 
«¿a aáMero de esta BOLKTÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2.a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLITÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
V Las inserciones reglamentarias en «1 BOLITÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
FreeÍ©á.--SUSCRlPG¡ONES."-a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta 
<8«ales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales,, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas «& 
•e-Mtí-glei, con pago adelantado. \ 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales é 20 trimestrales, con pago adelantado 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) juzgados municipales, una peseta línea. 
h) Loe demás, 1,50 pesetas línea.1 1 • • ' 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 10 por 190 del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amortización de empréstitos. 
MstraiiÉ provincial 
:' iilíefio cii 
ie te iroráeii ie leÉ 
Servicio Provincial de Oanadería 
C I R C U L A R NUM. 44 
Habiéndose presentado la epizoo-
tia de Fiebre Añosa en el ganado 
existente en el t é r m i n o munic ipal 
de Rabanal del Camino, en cumpl i -
oiiento de lo prevenido en el ar t ícu-
lo 12 del vigente Reglamento de 
iQPooZ?^las de 26 de Septiembre de 
1^3 (Gaceta del 3 de Octubre), se 
dad oficialmente dicha enferme-
mos animales atacados se encuen-
dan en Rabanal del Camino. 
«a f ^ a l á n . d o s e como zona sospecho-
sa ttdo el Ayuntamiento. 
bio m® zona infecta, el ckado pue-
.Q . ziona de i n m u n i z a c i ó n el expre-
Sado Ayuntamiento, 
sido38 lnedidas sanitarias que han 
fias adoptadas 800 ias .reglamenta-
Ca ^ deben ponerse en prác t i -
XXYCOnSÍ8nadas en el caP í tu ' 
de p del vigente Reglamento 
ue t-pizoótias. 
l742eon, 16 de A b r i l de 1952. 
- El Gobernador civil interino, 
C I R C U L A R NÚM. 45 
Habiéndose presentado la epizoo-
tia de Fiebre Aftosa en el ganado 
existente en el t é r m i n o munic ipa l 
de Valdepolo, en cumplimiento de 
lo prevenido en el a r t í cu lo 12 del 
vigente Reglamento de Epizootias de 
26 de Septiembre de 1933 (Gaceta del 
3 de Octubre), se declara oficialmen-
te dicha enfermedad. 
Los animales" atacados se encuen-
tran en el pueblo de Vi l l a verde. 
Seña lándose como zona sospecho-
sa todo el Ayuntamiento de Valde-
polo. 
Como zona infecta, el citado pue-
blo. 
Y zona de i n m u n i z a c i ó n el expre-
sado x\yuntamiento. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta> 
rias. 
Y las que deben ponerse en p rác -
tica, las consignadas en el cap í tu lo 
X X X I I I del vigente Reglamento de 
Epizootias-
León, 16 de A b r i l de 1952. 
1743 El Gobernador Civil interino, 
C I R C U L A R NUMERO 46 
Habiéndose presentado la epizoo-
tia de Fiebre Aftosa en el ganado 
existente en el t é r m i n o municipal 'de 
Gusendos de los Oteros, en cumpl i -
miento de lo prevenido en el ar t ícu-
lo 12 del vigente Reglamento de Ep i -
zootias de 26 de Septiembre de 1933 
(Gaceta del 3 de Octubre), se declara 
oficialmente dicha enfermedad. 
Los animales atacados se encuen-
tran en Gusendos de los Oteros. 
Seña lándose como zona sospecho-
sa todo el Ayuntamiento de Gusen-
dos de los Oteros. 
Como zona infecta, el citado put -
blo. 
Y zona de i n m u n i z a c i ó n , el expre-
sad© Ayuntamiento. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias. 
Y las que deben ponerse en p r á c -
tica, las consignadas en el Capí-
tulo X X X I I I del vigente Reglamento 
de Epizootias. 
León , 16 de A b r i l de 1952. 
1744 E l Gobernador Civil interino 
C I R C U L A R NUM. 52 
E n cumplimiento del art iculo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933 y 
a propuesta del Sr. Jefe provincitr l 
de Ganader í a , se declara oficialraem-
te extinguida la Fiebre Aftosa, en el 
t é r m i n o municipal de Crémenes , cu-
ya existencia fué declarada of ic ia l -
mente coa fecha 15 de Febrero de 
1952. 
Lo que se publica en este per iód ico 
oficial para general conocimiento. 
Leóa , 16 de A b r i l de 1952. 
1786 El Gobernador civil interino, 
Ramón Cañas 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E LEQM 
D E P O S I T A R I A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
E J E R C I C I O D E 1 9 5 1 T R I M E S T R £ 4.° 
CUENTA que rinde esta Depos i ta r ía de las operaciones de Ingresos y gastos verificadas en el trimestre 
arriba expresado, correspondiente al Presupuesto Extraordinario de Adqu i s i c ión de Terrenos Junta 
Pro tecc ión Meneres, 
C U E N T A P O R C O N C E P T O S -
19 .0 
4.° 
I N G R E S O S 
Resultas. 
T O T A L E S . 
G A S T O S 
Bienes provinciales 
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C U E N T A D E C A J A 
Existencia en m i poder en fin del tr imestre an te r io r . . . 
Ingresos en el trimestre de esta Cuenta . . . 
CARGO . . . . . . . . . . . 
D A T A por gastos verificados en el m i s m o . . . . . . . . . . . . 
Existencia en m i poder para el trimestre que sigue. . . . . 
607.000,00 




León, 14 de Enero de 1952.—El Depositario, J ® a q u í n Valcarce. 
INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES 
Examinada la presente Cuenta, se halla conforme con los asientos de los l ibros de esta Oficina de m i cargo 
León , 16 de Enero de 1952 -E l Interventor, A . Diez Navarro. 
COMISION DE HACIENDA Y ECONOMIA 
Esta Comis ión en sesión de hoy, a c o r d ó mostrar su conformidad con la presente cuenta y pasarla a la aPr0 
bac ión de la Excma Dipu t ac ión . 
León , de de 1952,—El Presidente, J. del Río Alonso. 
DIPUTACION PROVINCIAL 
Sesión de 25 de Enero de 1952 Se. 
Aprobada y pub l íquese en el BOLETÍN OncrAL a los efectos legales.—El Presidente Ramón C a ñ a s . S ^ 
ore tar i» , P. /.: Francisco Roa. 
A N U N C I O 
Habiendo solicitado au tor izac ión 
. „ José Sahagún S a h a g ú n , para 
iwar obras de cruce en el C. V. de 
S h a e ú n a Joarilla de las Matas, k i -
i'metro i>Con tubos para c o n d u c c i ó n 
'fp amias, Se hace públ ico para que 
Snrante el plazo de quince días se 
naedan presentar reclamaciones por 
losaue se consideren perjudicados 
in la Secretaria de esta Corporac ión . 
León, 25 de A b r i l de 1952. - E l Pre-
sidente,' Ramón Cañas . 
^ 4 N ú m . 338.-23,10 ptas. 
lefaíora de Obras Públicas 
le la primicia de Ledo 
Adjudicación de las obras de ba-
cheo con emuls ión y riego con alqui-
trán de los kms. 81 al 85 de la carre-
tera N 621 de Sahagún a Arriendas. 
Visto el concurso celebrado en esta 
Jefatura con fecha veintiocho (28) de 
Abril próximo pasado, para la adju 
dicaeión del concurso de destajo de 
las obras mencionadas, esta Jefatura 
ha resuelto adjudicarlas a D. Manuel 
Maimierca San Antonio, vecino de 
León, el cual se compromete a su. 
ejecución con la baja del cero (0) por 
mil (l.OOft) sobre el presupuesto que 
sirvió de base al concurso, 
León, 8 de Mayo de 1952.-EI In -
geniero Jefe, (ilegible), 1929 
a 
o • '' * 
Adjudicación de las obras de ba-
cheo con emuls ión y riego con alqui 
Irán de los kms. 71 al 75 de la car re 
tera N ó2l de Sahagún a Arriondas. 
Visto el concurso celebrado en esta 
Jefatura con facha veintiocho (28) de 
Abril p róximo pasado, para la adju-
dicación del coacurso de destajo de 
las obras mencionadas, esta Jefatura, 
ha resuelto adjudicarlas a D. Manuel 
Maimierca San Antonio, vecino de 
^¡eón, el. cual se c ó m p r a m e t e a su 
ejecución con la baja del cero (0) por 
^ n (1.000), sobre el presupuesto que 
sirvió de base al coacurso. 
León, 8 de Mayo de 1952. -EI I n 
gemero Jefe, (ilegible). 1939 
o 
O O 
A b d i c a c i ó n de las obras de ba-
i r ¿ f o n emulsión y riego con alqui-
te? M ft!0S ktlls- 76 al 80 de ,a carre" N-o2i de Sahagún a Arriendas. 
jpf f el concurso celebrado en esta 
Abr'i 'C0.a fecha veintiocho (28) de 
dica*1 PrÓXÍmo pasado, para la adju-
las oí!011 del concurso de destajo de 
ha ° ras mencionadas, esta Jefatura 
Mal.!? t0 adjudicarlas a D. Manuel 
UÓQ Y59 San Antonio, vecino de 
eien/ • - Cua' se compromete a su 
uci0n con la baja del cero (0) por 
m i l (1.000), sobre el presupuesto que 
sirvió de base al concurso. 
León. 8 de Mayo' de 1952.—El I n 
geniero Jefe, (ilegible). 1931 
Entidades menores 
Junta vecinal de Rielago 
Dispuestos a la const i tución de la 
Comunidad de Regantes correspon-
diente a las agaas derivadas del r ío 
Riolago, por este primer aviso se ci-
tan a todos los interesados compa 
rezcan a una reun ión que tendrá 
lugar en dicho pueblo el d ía quince 
de Junio, a las tres de la tarde, en el 
local de costumbre, donde se proce-
derá al nombramiento de la Comi-
sión éncargada y demás prescrito en 
el L ibro de Instrucciones, 
Riolago, 8 de Mayo de 1952.—El 
Presidente de la Junta administrati-
va. Bal bino Alvarez.^ 
1914 N ú m . 340.—26,40 ptas. 
3 
general conocimiento y a los efectos 
del a r t í cu lo 34 de la Ley o rgán ica de 
esta j u r i s d i c c i ó n . 
León , 25 de A b r i l de 1952.— 
P. S., Francisco. Ba lcázar . 1871 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
D E LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
D E L E O N 
Pleitos incoados 
Recurso n ú m e r o 15-1951. Inter-
puesto por el Ayuntamiento de Val 
defresno, contra acuerdo dél T r i b u -
nal de sanciones sobre la revocación 
de la suspensión impuesta al Secre-
tario D. Félix Morala del Río. 
Recurso n ú m e r o 16 1951, Inter-
puesto por el Ayuntamiento de Val-
d e f r e s n O , contra acuerdo del T r i b u 
nal de sanciones sobre revocac ión 
de la suspens ión de empleo y sueldo 
del Secretario D. Félix Morala del 
Rió. ' 
Recurso n ú m e r o 17-1951, Inter-
puesto por D. Manuel González Fe-
rrero, contra acuerdo del Ayunta 
miento de A idón , que le dec laró 
deudor a fondos municipales, d é l a 
cantidad de 39.283,39 pesetas, como 
Secretario de la Corporac ión . 
Recurso n ú m e r o 18 1951. Infer-
puesto por D. Olegario Alvarez Mar-
tínez, contra acuerdo del Ayunta-
miento de Ardón , dec la rándo le deu-
dor a fondos municipales, de la can-
tidad de 26 062.32 pesetas como De-
positario de la Corporac ión . 
Recurso n ú m e r o 19-195L Inter-
puesto por D. Félix Morala del Rio, 
contra reso luc ión del Ayuntamiento 
de Valdetresno, des t i tuyéndole del 
cargo de Secretario dé la Corpora-
C1(Recurso n ú m e r o 20-1951, inter-
puesto por D. Manuel González Fe-
rrero contra acuerdo dél Ayunta 
miento de Ardón , sobre responsabi-
l idad del pago de diversas cantida-
des como Secretario de dicho Ayun-
tamiento. . , 
Lo que se anuncia al publico para 
Juzgado municipal de León 
Por el presente hago saber: Que 
en este Juzgado se sigue proceso de 
cognic ión a instancia dé Ó. Enrique 
González López, contra Ú. José Fer-
nández , sobre r ec l amac ión de m i l 
quinientas pesetas y h a b i é n d o l e sido 
embargadas a dicho demandado las 
ñocas que luego se desc r ib i rán para 
responder del pr incipal y costas, se 
a c o r d ó sacarlas a públ ica subasta, a 
cuyo efecto se señaló el día diez 
de Junio p r ó x i m o a las doce horas 
en la Sala-Audiencia de este Juz-
gado. 
Los bienes objeto de subasta, son 
los siguientes: 
1. ° Una finca en el t é r m i n o de 
Campo de Vi l lav ide l , a la Carrera, 
centenal, de cinco celemines, l inda: 
Norle,*con senda; Naciente, con Se-
rapio Aparicio; Mediodía , con J o s é 
Rodr íguez y Oriente, cabeceras; ta-
sada en seiscientas pesetas. 
2. ° Otra al Monte, centenal, de 
seis celemines, l inda: al Norte, here-
deros de Felipe Castrillo; Naciente, 
Gregorio Fresno; Mediodía, con Ri -
cardo Pastrana y Poniente, con Cán-
dido García (Hros,); tasada en sete-
cientas pesetas, 
3. ° Otra al mismo sitio qué la an-
terior, de cuatro celemines, cente-
nal, l inda: al Norte, con Leovigildo 
Iglesias; Naciente, con camino; Me-
diodía , con Restituto Pastrana y Po-
niente, con Isaac Andrés; tasada en 
cuatrocientas pesetas. 
4. ° Otra al Pajuelo, centenal, de 
una fanega, l inda: al Norte, coa Gas-
par Pastrana; Naciente; con cabece-
ras; Mediodía, con Felipe Merino y 
Poniente, con camino; tasada en m i l 
doscientas pesetas. 
5. ° La sépt ima parte de la mi tad 
proindiviso de otra al Pajuelo, de 
ocho celemines, l inda: Norte, con 
Serafín Aller; Naciente, con mojone-
ras; Mediodía, con Ignacio Marcos y 
Poniente, con cabeceras; tasada en 
ochenta pesetas. 
6. ° La sépt ima parte de la mi tad 
proindiviso de una viña^el Pajuelo, 
de ciaco celemines, linda: Norte, con 
camino; Naciente, con cabeceras; Me-
diodía y Poniente, con camino; tasa-
da en noventa pesetas. 
7 ° La sépt ima parte de la mi tad 
proindiviso de otra finca a la Cuca-
ña , de una fanega, l inda: Norte, con 
Esteban García; Naciente, con mojo-
neras; Mediodía, con Gabriel Blanco 
y Poniente, con David Pérez; tasada 
en doscientas pesetas. 
Se hace saber a todos los que quie-
ran tomar parte en la subasta, que 
no han sido presentados los t í tu los 
correspondientes, y que para poder 
tomar parte en la subasta, será pre-
ciso depositar previamente sobre l a j 
mesa del Juzgado el diez por ciento ' 
del importe de la tasación, y que no 
se a d m i t i r á n posturas que no cubran i 
las dos terceras partes del ava lúo . I 
Dado en León, a veintiséis de 
A b r i l de m i l novecientos cincuenta 
y dos.—Fernando D-Berrueta Ga-
rraffa—P. S.'M., Mariano Velasco. 
1870 N ú m . 336.-85,80 ptas. 
D « n Mariano Velasco de Lafuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
de León. 
Doy fe: Q u é ea el ju ic io verbal de 
faltas seguido en esté Juzgado coa 
el n ú m e r o 28 de 1952, se ha dictado 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva es como sigue: 
Sentencia.—En Ik ciudad de L e ó n 
a tres de A b r i l de m i l novecientos 
cincuenta y dos. Visto por el Sr. don 
Vicente Mart ínez Manga, Juez Mu-
nicipal Sustituto del Juzgado de está 
ciudad, el presente ju i c io de faltas, 
siendo partes el Sr. Fiscal Munic ipal 
y denunciante An ton io . González 
Marcos, de 30 años , casado, mecáni -
co, hi jo de Angel y Asunc ión , natu-
ra l de Oviedo, de esta vecindad y 
denunciado José Luéngo García, de 
32 años , soltero, camarero, hi jo de 
José y Ramona, natural de Carbal l ín 
de Siero (Oviedo), vecino que dijo 
ser de León, hoy en ignorado domi 
ci l io y paradero, por estafa. 
Fallo: Que debo condenar .y con-
deno al denunciado José Luengo 
García , como autor responsable de 
la falta de estafa, sin la concurren-
cia dé circunstancia modificativa de 
su responsabilidad' c r imina l , a la 
pena de quince d ías de arresto me 
ñor en pris ión, a que indemnice en 
la suma de doscientas veinticinco 
pesetas al perjudicado Antonio Gon-
zález Mar«os y al pago de las costas 
procesales. 
Así por esta m i sentencia definiti-
vamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Vicente Mart ínez 
Manga. F u é publicada en el día de 
su fecha, 
Y para que conste y sirva de no-
tificación al condenado José Luen-
go García, que se halla en ignorad® 
paradero expido y firmo el presente 
con el Visto Bueno del Sr. Juez*que 
sello con el del Juzgado en León , a 
catorce de A b r i l de m i l novecientos 
cincuenta y dos.—Mariano Velasco. 
— V.0B.0: E l Juez Municipal , Fernan-
do Domínguez-Berrue ta . 1684 
Juzgado Comarcal de Bembihre 
del Bierzo 
Don Pedro E n r í q u e z R a m é n , Se 
cretario del Juzgado Cpmarcal de 
Beinbibre (León), 
Do^ fe: Que el ju ic io de taitas nú -
mero 7 del año actual se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y 
fallo son del tenor literal siguiente. 
En la v i l l a de Bembibre del Bier-
zo a cuatro de A b r i l de m i l nove-
• lentos cincuenta y dos. El Sr. don 
Emil io González Cuellas, Juez Co-
marcal de la misma y su demarca 
ción, habiendo visto las> precedentes 
actuaciones de ju i c io verbal de fal-
tas seguido con in te rvenc ión del M i -
nisterio Fiscal , en v i r tud de atesta-
do ins t ru ido por la Guardia Civi l del 
destacamento de Igüeña , contra A n -
tolín F e r n á n d e z Prieto, (a) E l Chu-
rrero, mayor de edad, casado, mine-
ro, vecino de Astorga, actualmente 
en ignorado paradero, sobre lesio-
nes a J o s é Bohua Fierro, mayor de 
edad, jornalero, casado y domici l ia-
do en T remor de Arr iba y 
, Fal lo: Que de conformidad con el 
dictamen del Ministerio Fiscal debo 
condenar y condeno al acusado An-
tol ín F e r n á n d e z Prielo, (a) E l Chu-
rrero, como auter de una falta de 
lesiones a la pena de veinte d ías de 
arresto menor que c u m p l i r á con 
arreglo a la ley; a que indemnice al 
lesionado J o s é Bouha Fierro, en la 
cantidad de ciento veinte pesetas 
por los d í a s que estuvo imposibil i ta-
do para el trabajo, a que abone los 
gastos m é d i c o s fa rmaceút icos cau-
sados en la c u r a c i ó n del lesionado e 
i m p o n i é n d o l e las costas de este j u i -
cio y no t i f íquese ésta resolución en 
Ja forma determinada en la ley pro 
cesal.» 
Y para su p u b l i c a c i ó n en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia a fin de 
que sirva de not i f icación al conde-
nado ausente expido la presente v i -
sada por el Sr. Juez en Bembibre a 
cinco de A b r i l de m i l novecientos 
cincuenta y dos.—Pedro Enriquez. 
—V.0 B.0: E l Juez Comarcal, E m i l i o 
G. Cuellas. 1617 
Cédula de notificación y requerimiento 
En v i r t u d de lo acordado por el 
Sr. Juez de Primera Instancia n ú m e -
ro uno de esta ciudad y su partido, 
en autos de ju i c io de mayor cuan t í a , 
seguidos a instancia del Banco de 
Bilbao, contra don Macario Anto l i -
nez de la ¡Vtota, vecino que fué d é 
Grajal de Campos hoy contra sus he-
rederos, sobre pago de cantidad; por 
medio de la presente se hace saber a 
dichos herederos desconocidos que 
por la r e p r e s e n t a c i ó n de la parte ac 
tora se h | nombrado perito para ta-
sar los inmuebles embargados, a don 
Pedro Mar t ínez Gandanedo, vecino 
de esta capital y se les requiere para 
que dentro del t é r m i n o de segund9 
día nombren otro por su parte, aper-
c ib i éndo les que de no verificarlo, les 
p a r a r á el perjuicio a que hubiere lu -
gar; así como para que dentro del 
t é r m i n o de seis días , presenten en la 
Secre tar ía de este Juzgado los t í tulos 
de propiedad de las fincas trabadas. 
Y para que sirva de notif icación 
y requerimiento a expresados here-
deros desconocidos del demandado 
don Macario Antolinez de la Mota, 
se publica la presente cédula 
BOLETÍN OFICIAL de la provinci60 el 
í i r ino en León, a uno de M a v ' ^ 6 
m i l novecientos cincuenta v H ^ 
El Secretario, Valen t ín F e r n á n r i ^ 
1895 N ú m . 339.-56,10 p ^ -
Requisitoria 
Pastor Cape l lán , Mariano, de ^ 
años de edad, soltero, jornaíer 
hijo de Mariano y Basilia, natural 
de ViHada (Palencia) y vecino i 
León, hoy en paradero ignorado6 
c o m p a r e c e r á ante el Juzgado dé 
Ins t rucc ión n ú m . 1 de León en el 
t é r m i n o de diez d ías con el fin de 
constituirse en p r i s ión para cumplir 
la pena de cuatro meses de arresta 
mayor que le fué impuesta en la 
causa n ú m e r o 34 de 1940, sobre hur-
to, a p e r c i b i é n d o de que si no lo ve-
rifica le p a r a r á el perjuicio a que 
haya lugar. 
A l propio tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades y Agentes 
de la Pol ic ía Judicia l cooperen y 
orocedan a la busca y captura del-
indicado penado, y caso de ser ha-
bido se le ingrese en pris ión, a dis-
pos ic ión de este Juzgado, dando 
oportuna cuenta. 
León , quince de A b r i l de rail no-
vecientos cincuenta y dos.—E! Se-
cretario, Valen t ín Fe rnández . 166^ 
Anuncios particulares 
PERDIDA de yegua blanca, ras-
gadas las orejas, dos letras cadera 
derecha. Razón, Gabriel González, 
Cañizo de Campos, Zamora. 
1771 N ú m . 337.—6,60 ptas. 
Comonidail de Regantes del Canal ie 
Aprobadas por Orden Ministerial 
de 3 de Jul io ú l t i m o las Ordenanzas 
y Reglamentos del Sindicato y Jura-
do de Riegos de esta Comunidad, se 
convoca a los usuarios a Asamblea 
General para proceder a la elección 
de Presidente, los cinco Vocales aei 
Sindicato y los cuatro Vocales pro-
pietarios y cuatro Vocales súpleme» 
del Jurado de Riegos y nombramien 
to de Secretario, la que tendrá 
en el lugar de costumbre (casara% 
pueblo de Espinosa de la ^ , «¿{jg 
las doce horas del p róx imo día ^ la 
los Corrientes, encareciéndose j 
asistencia por ser urgente el n , ^ 
funcionamiento de los órganos 
Comunidad. o HP Mayo 
Espinosa de la Ribera, 3 ^ ¿ j -
de 1952.—El Presidente de la ^ cle, 
s ión redactora de Ordenanzas 
mente Zapico. oqfiopta8' 
1884 N ú m . 3 4 2 - 3 9 ^ S ^ 
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